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Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 
brand awareness, brand knowledge, dan barnd sterngth. Objek penelitian ini 
adalah mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang tercatat masih aktif dan menggunakan laptop ASUS. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand awareness, brand 
knowledge, dan barnd sterngth terhadap keputusan pembelian laptop ASUS. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. 
Variabel brand awareness dan brand knowledge berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian laptop Asus. Sedangkan variabel brand strength tidak 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian laptop Asus. Variabel independen 
yang terdiri dari brand awareness, brand knowledge, dan brand strength secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 
pembelian laptop Asus. 52,5% variabel keputusan pembelian laptop Asus dapat 
dijelaskan oleh variabel brand awareness, brand knowledge, dan brand strength. 
Kata kunci : Barand Awareness, Brand Knowledge, Brand Strength, 




Purchasing decisions can be influenced by many factors, including brand 
awareness, brand knowledge, and barnd sterngth. The object of this research is 
the students of faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Surakarta recorded still active and using a laptop ASUS. The purpose of this 
study was to determine the influence of brand awareness, brand knowledge, and 
barnd sterngth on purchasing decisions laptop ASUS. Methods of data collection 
using interviews. Data were analyzed using multiple linear regression. 
Variable brand awareness and brand knowledge influence on purchase 
decisions Asus laptop. While brand strength variable does not affect the purchase 
decision Asus laptop. The independent variables consisting of brand awareness, 
brand knowledge and brand strength together (simultaneously) significantly 
influence the purchase decision variable Asus laptop. 52.5% variable Asus laptop 
purchase decision can be explained by the variable of brand awareness, brand 
knowledge, and brand strength. 
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1. PENDAHULUAN 
Era globalisasi menuntut setiap orang untuk dapat berpikiran maju dan 
bergerak cepat. Ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta komunikasi 
yang terus berkembang di kehidupan sehari-hari dimana ditandai dengan 
perubahan yang sangat cepat di segala bidang khususnya pada bidang teknologi 
informasi. Laptop adalah salah satu contoh perkembangan dunia teknologi dan 
hampir semua orang membutuhkan laptop. Laptop dapat meringankan semua 
tugas manusia, mulai dari membantu dalam pembuatan dokumen, 
penyimpanan multimedia seperti lagu, video dan foto hingga dapat membantu 
manusia dalam menciptakan suatu produk baru. 
Dalam menciptakan produk dengan menggunakan laptop, sangat 
dibutuhkan laptop dengan spesifikasi yang memadahi dan kualitas laptop yang 
baik. Di Indonesia terdapat banyak merek laptop yang tersedia di pasaran 
dengan keunggulan yang berbeda-beda dan dapat dipilih sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. Dari beberapa laptop yang beredar di Indonesia, ada 
beberapa merek yang menjadi merek kesukaan para konsumen, yaitu Apple, 
Hp, Lenovo, Dell, Asus, Samsung, Acer, Toshiba, Fujitsu, dan Sony. Hal ini 
terjadi karena citra merek yang timbul dari suatu produk kepada konsumen 
tersebut. Brand awareness merupakan salah satu hal penting dalam menentukan 
sebuah merek. Durianto dkk (2004) menjelaskan bahwa kesadaran (awareness) 
menggambarkan keberadaan merek di dalam pikiran konsumen, yang dapat 
menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya mempunyai peranan 
kunci dalam brand equity. 
Pengetahuan merek atau brand knowledge didefinisikan sebagai 
adanya informasi tentang merek dalam ingatan konsumen, beserta dengan 
asosiasi – asosiasi yang berkaitan dengan merek tersebut (Keller, 1993). 
Konsumen perlu mencari, mengumpulkan dan memahami sejumlah informasi 
tentang produk dalam membuat keputusan. Sebuah keputusan pembelian tidak 
akan diambil apabila seorang konsumen tidak memiliki pengetahuan apapun 
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mengenai baik produk maupun merek yang diinginkan. Pengetahuan merek 
didapatkan apabila masyarakat sadar akan merek. Kesadaran merek merupakan 
suatu langkah awal untuk masuk ke dalam ekuitas merek yang lebih tinggi. 
Jadi keputusan pembelian atau keputusan dalam menentukan merek apa yang 
akan dibeli juga dipengaruhi oleh brand knowledge. 
Selain brand awareness dan brand knowledge, brand strength juga 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kekuatan merek bagi 
perusahaan semakin memiliki arti penting karena dalam ekonomi modern nilai 
sebuah perusahaan terletak pada asset tak berwujud seperti misalnya hak paten, 
desain dari produk, rahasia dagang yang dimiliki, basis data dari perusahaan, 
ketrampilan dari semua unsur perusahaan, dan tentunya adalah nilai dan 
kekuatan dari sebuah merek. 
Dengan adanya brand awareness, brand knowledge dan brand strength 
dapat dilihat bagaimana keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 
Akhir-akhir ini keputusan pembelian pada laptop ASUS meningkat. 
Dapat dilihat melalui pengamatan sepintas bahwa pengguna laptop 
ASUS mulai meningkat terutama pada pengguna mahasiswa. Mahasiswa 
sering menggunakan laptop untuk memudahkan dalam menjalani proses 
perkuliahan, terutama pada saat mengerjakan tugas dan mencari referensi 
materi perkuliahan. Di FEB UMS mulai terlihat jumlah pengguna laptop ASUS 
mulai meningkat. 
Penelitian ini dianggap menarik dan penting karena dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah brand awareness, brand 
knowledge dan brand strength berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
laptop ASUS. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
a. Brand Awareness 
Pengenalan dan pengingatan merek kepada masyarakat merupakan 
hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan hal ini akan 
menentukan langkah perusahaan selanjutnya dalam menetapkan strategi 
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pasar. Menurut Aaker Kesadaran merek artinya kesanggupan seorang calon 
pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 
merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Rangkuti, 2002). 
b. Brand Knowledge 
Pengetahuan merek atau brand knowledge didefinisikan sebagai 
adanya informasi tentang merek dalam ingatan konsumen, beserta dengan 
asosiasi – asosiasi yang berkaitan dengan merek tersebut (Keller, 1993). 
c. Brand Strength 
Dewasa ini perusahaan semakin sadar akan arti penting sebuah 
merek bahkan perusahaan yang bersifat nir-laba sekalipun sudah sangat 
memperhatikan merek sebagai sebuah kekuatan yang mendukung 
kelangsungan hidup sebuah usaha. Kesadaran akan arti pentingnya merek 
tidak hanya dimiliki oleh perusahaan bahkan mulai merambah pada individu 
dan dunia politik, mereka mengelola merek yang mereka miliki sebagai nilai 
tambah dan kekuatan tersendiri yang dapat membantu kelancaran mereka 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Kekuatan merek bagi perusahaan semakin memiliki arti penting 
karena dalam ekonomi modern nilai sebuah perusahaan terletak pada asset 
tak berwujud seperti misalnya hak paten, desain dari produk, rahasia dagang 
yang dimiliki, basis data dari perusahaan, ketrampilan dari semua unsur 
perusahaan, dan tentunya adalah nilai dan kekuatan dari sebuah merek. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini mengacu pada pendekatan positif, yaitu 
pendekatan yang memulai riset dengan hipotesis dan kemudian dilanjutkan 
dengan pengujian hipotesis. . Variable dependen dalam penelitian ini adalah 
keputusan pembelian, variabel independen dalam penelitian ini adalah brand 
awareness, brand knowledge, dan brand strength. Penelitian ini bersifat 
kuantitatif dengan mengambil data primer dan menggunakan metode 
wawancara. Penelitian ini akan mengambil data dari 100 responden yang 




4. HASIL PENELITIAN 
Dari hasil uji F diatas dapat diketahui bahwa semua variabel 
independen yang terdiri dari brand awareness, brand knowledge, dan brand 
strength secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian laptop Asus. Dimana diperoleh F hitung sebesar 
35,319 dengan tingkat signifikansi 0,000. 
Dari tabel 4.14 dapat diketahui besarnya Nilai R square pada 
penelitian ini, yaitu sebesar 0,525, artinya 52,5% variabel keputusan pembelian 
secara online dapat dijelaskan oleh variabel brand awareness, brand 
knowledge, dan brand strength, sedangkan sisanya sebesar 47,5% dijelaskan 
oleh faktor-faktor yang lain. Rendahnya pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen terjadi karena keterbatasan peneliti dalam 
memasukkan jumlah variabel independen ke dalam model. 
Berdasarkan uji regresi didapatkan hasil 0,472, dengan signifikansi 
0,000 yang berarti bahwa variable brand awareness (X1) berpengaruh 
siginifikan terhadap keputusan pembelian laptop Asus. Sedangkan variable 
brand knowledge (X2) mendapatkan hasil 0,267, dengan signifikansi 0,012 
yang berarti bahwa variable brand knowledge (X2) berpengaruh siginifikan 
terhadap keputusan pembelian laptop Asus. Variable brand strength (X3) 
mendapatkan hasil 0,054, dengan signifikansi 0,538 yang berarti bahwa 
variable brand strength (X3) tidak berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 
pembelian laptop Asus. 
 
5. PENUTUP 
a. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Nilai R square pada penelitian ini, yaitu sebesar 0,525, artinya 52,5% 
variabel keputusan pembelian laptop Asus dapat dijelaskan oleh variabel 
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brand awareness, brand knowledge, dan brand strength, sedangkan 
sisanya sebesar 47,5% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. 
2) Variabel independen yang terdiri dari brand awareness, brand 
knowledge, dan brand strength secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian laptop 
Asus. Dimana diperoleh F hitung sebesar 35,319 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. 
3) Variabel brand awareness dan brand knowledge berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian laptop Asus. Sedangkan variabel brand strength 
tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian laptop Asus. Hal ini 
sesuai dengan hasil uji regresi linear berganda dan uji parsial (uji t). 
b. Saran  
Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Berkaitan dengan keputusan pembelian laptop Asus, produsen laptop 
asus memperhatikan brand awareness dan brand knowledge karena kedua 
variabel tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 
2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah objek 
penelitian, jumlah sampel, serta variabel yang lainnya, agar didapatkan 
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